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ABSTRAK 
Persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk memberikan nilai 
tambah kepada konsumen salah satunya adalah melalui desain kemasan. Daya tarik suatu 
produk tidak dapat terlepas dari kemasannya. Kemasan pada buku atau biasa disebut sampul 
buku sangatlah penting bagi keberadaan buku itu sendiri. Tampilan sampul buku yang lebih 
baik bahkan menjadi tuntutan, selain disebabkan oleh persaingan pasar dan perkembangan 
teknologi komputer, juga dikarenakan konsumen yang semakin pintar dan memiliki 
pengalaman visual yang semakin baik. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian 
adalah buku fiksi & sastra, buku non-fiksi, buku umum dan buku anak-anak. 
Sementara itu tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi elemen-elemen sampul buku 
yang paling mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian buku fiksi & sastra, buku 
non-fiksi, buku umum dan buku anak-anak. Selain itu juga mengidentifikasi perbedaan 
elemen visual dan verbal pada sampul buku secara signifikan antara keempat buku tersebut. 
Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan komparatif dengan 
menggunakan statistik deskripstif dan one-way ANOVA 
Hasil dari penelitian ini adalah elemen verbal mempengaruhi konsumen dalam membeli buku 
fiksi & sastra dan buku non-fiksi sedangkan elemen visual mempengaruhi konsumen dalam 
membeli buku umum dan buku anak-anak. Selain itu juga terdapat perbedaan elemen visual 
dan verbal pada sampul buku antara buku fiksi & sastra, buku non-fiksi, buku umum dan 
buku anak-anak dengan signifikansi untuk elemen visual sebesar 0.001 dan elemen verbal 
sebesar 0.010.  
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